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     Современные спортивные комплексы сегодня не только предоставляют 
пространства для проведения соревнований и обучения различным видам спорта, но 
и являются общественными объектами, сочетающими в себе ряд функций, 
способствующих поддержанию активного образа жизни в целом. Целью 
дипломного проекта является проектирование в застройке центральной? части 
города Мары в Туркменистане нового масштабного здания, наделенного эффектным 
узнаваемым образом, способствующего усилению социальной активности горожан, 
а также урбанистическому развитию прилегающей территории. 
     Объемно-планировочное решение здания базируется на идее соединения в одном 
многофункциональном спортивном комплексе группы спортивных объектов вместе 
с прилегающими открытыми спортивными площадками и сооружениями. К 
объектам подобного рода предъявляются серьезные требования относительно 
практичности, надежности, безопасности и иных качественных характеристик. 
Процесс проектирования потребовал наличие у архитектора знаний не только о 
инновациях в области строительных работ, но и о новейших разработках в сфере 
спорта. Для эффективной деятельности таких строений должно быть учтено 
множество немаловажных факторов еще на стадии создания концепции 
планировочного решения. Для проектирования нового спорткомплекса в городе 
Мары был последовательно решен ряд задач: на начальном этапе проведен анализ и 
найдено наиболее эффективное применение строительной площади; разработаны 
уникальное образное и комфортное для целей будущей эксплуатации 
планировочное решение; продуманы мероприятия для организации наиболее 
практичного и быстрого технического обслуживания; предусмотрена возможность 
дальнейшего развитии объекта в случае такой необходимости в будущем. Особое 
внимание в проекте уделено созданию отдельных модулей с дополнительными 
выходами для посетителей и сотрудников комплекса, а также качественным 
особенностям каркаса и методу соединения деталей друг с другом. В проекте 
учитываются требования создания среды, дружественной в том числе к физически 
ослабленным лицам: предусмотрены специальные парковки, обеспечено 
беспрепятственное передвижение на коляске по территории и внутри объема и т д. 
Объект сочетает в себе эстетически завершенный образ, удобные планировочные 
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